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Àíîòàö³ÿ. Ó ñòàòò³ ïðîàíàë³çîâàíî òà óçàãàëüíåíî ð³çíîâèäè
³ñíóþ÷èõ ñóìîê äî ñïîðÿäæåííÿ ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ñèñòåì â³éñüêîâèõ
ëüîò÷èê³â. Âèâ÷åíî òà ñèñòåìàòèçîâàíî ³íôîðìàö³þ ùîäî ïðèçíà-
÷åííÿ, ì³ñöÿ ðîçòàøóâàííÿ òà êîíñòðóêòèâíî-òåõíîëîã³÷íèõ ð³øåíü
öèõ âèðîá³â, ðîçãëÿíóòî àñîðòèìåíò ôóðí³òóðè ÿêà âèêîðèñòîâóºòü-
ñÿ ïðè ¿õ âèãîòîâëåíí³. Ïðåäñòàâëåíî òèïè ³ñíóþ÷èõ ðîçâàíòàæó-
âàëüíèõ æèëåò³â ëüîò÷èê³â â³éñüêîâî¿ àâ³àö³¿. Ðîçãëÿíóòî âì³ñò àâà-
ð³éíîãî çàïàñó, íàäàíî õàðàêòåðèñòèêó éîãî ñêëàäîâèõ, çàïðîïîíîâà-
íî ð³øåííÿ ùîäî ðîçì³ùåííÿ ïîòð³áíîãî ñïîðÿäæåííÿ. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: â³éñüêîâèé ëüîò÷èê, çàõèñíèé îäÿã, ñïîðÿäæåííÿ.
Abstract. The article analyzes and summarizes the varieties of existing
pouches for unloading systems of military pilot. Information about the pur-
pose, placement, design and technological solutions of these products has
been studied and systematized, the range of garment accessories. The con-
tent of the wearable emergency reserve of a pilot of military aviation is con-
sidered and the characteristics of its components are given. 
Keywords: military pilot, protective clothing, equipment.
Âñòóï. Äî ñêëàäó ñó÷àñíîãî åê³ï³ðóâàííÿ â³éñüêîâèõ ëüîò÷èê³â
âõîäèòü øèðîêèé íàá³ð çàñîá³â, ÿê³ çà ôóíêö³îíàëüíèìè îçíàêàìè
óìîâíî îá’ºäíàí³ â ï’ÿòü ñèñòåì: ñèñòåìà óðàæåííÿ (ñòð³ëåöüêà çáðîÿ,
çàñîáè áëèæíüîãî áîþ, ï³ðîòåõí³÷í³ çàñîáè òîùî); ñèñòåìà çàõèñòó
(çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî áðîíåçàõèñòó, çàñîáè ïîïåðåäæåííÿ ïðî íå-
áåçïåêó òîùî); ñèñòåìà åíåðãîçàáåçïå÷åííÿ (çàðÿäí³ ïðèñòðî¿, çàñîáè
ïåðåòâîðåííÿ ³ ïåðåäà÷³ åëåêòðîåíåðã³¿, çàñîáè êîíòðîëþ ïðàöåçäàò-
íîñò³ êîìïîíåíò³â ñèñòåìè); ñèñòåìà óïðàâë³ííÿ (çàñîáè çâ’ÿçêó,
ðîçâ³äêè, ðîçï³çíàâàííÿ, îáðîáêè ³ â³äîáðàæåííÿ ³íôîðìàö³¿, îð³ºíòó-
âàííÿ òà íàâ³ãàö³¿ òîùî); ñèñòåìà æèòòºçàáåçïå÷åííÿ (³íäèâ³äóàëüíå
áîéîâå ñïîðÿäæåííÿ, ³íæåíåðí³ çàñîáè, ðå÷îâå ìàéíî, ïðîäîâîëüñò-
âî, ìåäè÷í³ çàñîáè ³ çàñîáè ìîí³òîðèíãó ô³ç³îëîã³÷íîãî ñòàíó).
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Â³éñüêîâîñëóæáîâö³ çàáåçïå÷óþòüñÿ àâàð³éíèì çàïàñîì, ÿêèé
ïðèçíà÷åíèé äëÿ çàñòîñóâàííÿ â íåáåçïå÷íèõ äëÿ æèòòÿ ñèòóàö³ÿõ
òà ïîäàëüøîãî âèæèâàííÿ â ïðèðîäíèõ óìîâàõ. Àâòîíîìíå ïåðå-
áóâàííÿ ïîòðåáóº âèð³øåííÿ ðÿäó çàâäàíü, çîêðåìà çàáåçïå÷åííÿ
çàõèñòó â³ä ïîãîäíèõ óìîâ òà ³íøèõ ôàêòîð³â íàâêîëèøíüîãî ñå-
ðåäîâèùà, íàäàííÿ ïåðøî¿ äîïîìîãè ïîòåðï³ëèì, çàäîâîëåííÿ ïî-
òðåá ó âîä³ òà ¿æ³, ïîäàííÿ ñèãíàëó ëèõà òîùî.
Âðàõîâóþ÷è, áàãàòî÷èñåëüí³ñòü îñíàùåííÿ ëüîò÷èêà âàæëè-
âèì º éîãî äîñòóïíå òà ðàö³îíàëüíå ðîçì³ùåííÿ é ìàêñèìàëüíî
êîìôîðòíå ïåðåíåñåííÿ. Ñàìå äëÿ öüîãî ðîçâàíòàæóâàëüí³ ñèñòå-
ìè êîìïëåêòóþòüñÿ ñóìêàìè äî ñïîðÿäæåííÿ, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ çà-
áåçïå÷èòè ö³ë³ñí³ñòü, íàä³éíå óòðèìàííÿ îñíàùåííÿ òà áåçïåðå-
øêîäíèé äîñòóï éîãî âêëàäàííÿ ³ âèëó÷åííÿ.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. Çáåð³ãàííÿ òà ïåðåíåñåííÿ ð³çíîãî ñïî-
ðÿäæåííÿ â³äáóâàºòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ñèñòåì,
ÿê³ êîìïëåêòóþòü ñóìêàìè ð³çíîãî ïðèçíà÷åííÿ. Â³äîìî, ùî òàê³
ñóìêè (ðàí³øå âèêîðèñòîâóâàâñÿ òåðì³í «ïàòðîííà ñóìêà») – ñóìêè-
êîíòåéíåðè àáî ÷îõëè íåâåëèêîãî ðîçì³ðó, ùî êð³ïëÿòüñÿ íà ïîÿñ³
àáî ðîçâàíòàæóâàëüíîìó ñïîðÿäæåíí³, çàñòîñîâóþòüñÿ äëÿ ðîçì³-
ùåííÿ ³ ïåðåíåñåííÿ áîºïðèïàñ³â, ðàä³îñòàíö³é, áàòàðå¿, ë³õòàð³â,
ôëÿã, ñóìîê-óêëàäîê äëÿ àïòå÷îê, ³íñòðóìåíòó [1]. 
Çàëåæíî â³ä ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ òà âèäó ðîçâàíòà-
æóâàëüíî¿ ñèñòåìè ñóìêè-÷îõëè ìîæóòü áóòè íåçí³ìíèìè (íàé-
÷àñò³øå ç’ºäíàí³ íèòêîâèì ñïîñîáîì) ³ çì³ííèìè (àäàïòîâàí³ ï³ä
ìîäóëüí³ ðîçâàíòàæóâàëüí³ ñèñòåìè).
Âèá³ð ñóìîê çàëåæèòü â³ä óìîâ ¿õ çàñòîñóâàííÿ òà ïðèçíà÷åííÿ.
Ðîçð³çíÿþòü àäì³í³ñòðàòèâí³, óòèë³òàðí³, ìåäè÷í³, ñïåö³àëüí³ äëÿ
ïåðåíåñåííÿ áîºçàïàñó, òàêòè÷í³ äëÿ çàñîá³â çâ’ÿçêó òîùî (ðèñ. 1).
Ðèñ. 1. Ð³çíîâèäè ñóìîê-÷îõë³â â³éñüêîâîñëóæáîâö³â: 
à – äëÿ øàíöåâîãî ³íñòðóìåíòó; á – äëÿ ôëÿãè; â – äëÿ ìàãàçèí³â ÀÊ; 
ã – àïòå÷êà; ä – äëÿ ìàãàçèíó ÀÏÑ; å – äëÿ ãðàíàòè; æ – óí³âåðñàëüíèé
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Îñíîâíèìè âèìîãàìè ï³ä ÷àñ âèáîðó ñóìîê-÷îõë³â º: íàä³é-
í³ñòü êð³ïëåííÿ, çðó÷í³ñòü ï³ä ÷àñ îäÿãàííÿ òà íàïîâíåííÿ â³äïî-
â³äíèì áàãàæåì, øâèäê³ñòü âêëàäàííÿ òà âèëó÷åííÿ ïðåäìåò³â,
íàä³éíå çàêð³ïëåííÿ òà çáåð³ãàííÿ êîæíîãî åëåìåíòà.
Àäì³í³ñòðàòèâí³ ñóìêè ïðèçíà÷åíî äëÿ çáåð³ãàííÿ òà òðàíñïîð-
òóâàííÿ ð³çíîìàí³òíî¿ äîêóìåíòàö³¿, GPS-íàâ³ãàòîðà, ïëàíøåòà. 
Óòèë³òàðí³ – çàãàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ äîäàòêîâîãî ñïîðÿäæåííÿ, à ñàìå ë³õòàðèêà, ìóëüòèòóëà,
êîìïàñà, ³íñòðóìåíò³â, ïðèëàä³â, ðåçåðâíîãî áîºêîìïëåêòó, òàá³ð-
íî¿ çáðî¿ ñïîðÿäæåííÿ òîùî. Âîíè ðîçì³ùóþòüñÿ íà çàäí³é àáî
á³÷í³é ÷àñòèí³ ðîçâàíòàæóâàëüíîãî æèëåòà, îñê³ëüêè, íàé÷àñò³øå,
âîíè º âåëèêîãàáàðèòíèìè. Òàê³ ñóìêè ìîæíà çàêð³ïëÿòè ïîçà çî-
íîþ ïðÿìîãî äîñòóïó.
Ìåäè÷í³ ñóìêè-÷îõëè ïðèçíà÷åíî äî ðîçì³ùåííÿ ³íäèâ³äóàëü-
íî¿ àïòå÷êè, ÿêà ì³ñòèòü çàñîáè ïåðøî¿ äîïîìîãè ó ðàç³ ïîðàíåí-
íÿ, îòðóºííÿ ÷è òðàâìóâàííÿ (ïåðåâ’ÿçóâàëüíèé ïàêåò äî çóïèíêè
êðîâîòå÷³, ìåäèêàìåíòè). Ìåäè÷íó ñóìêó ïîòð³áíî ðîçì³ùóâàòè â
ìåæàõ äîñÿãàííÿ ðóêîþ, çàçâè÷àé íà ë³âîìó áîö³. Ìåäè÷íó ñóìêó
çàêð³ïëþþòü òåêñòèëüíîþ çàñò³áêîþ, ùî äàº çìîãó çà íåîáõ³äíîñò³
øâèäêî â³ä’ºäíàòè ñóìêó-àïòå÷êó â³ä ñòðîïè (ðèñ. 2). Öå íàäàº
ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàòè çàñîáè ïåðøî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè ³ áåç-
ïîñåðåäíüî â³éñüêîâîìó, ³ ñòîðîíí³ì îñîáàì, ÿê³ íàäàþòü ïî-
ñòðàæäàëîìó äîïîìîãó [2].
Ñïåö³àëüí³ ñóìêè äî çáåð³ãàííÿ ³ ïåðåì³ùåííÿ áîºçàïàñó
(çáðî¿, ìàãàçèíó ç ïàòðîíàìè, ãðàíàò) ðîçì³ùóþòü â íèçêó ïîíèçó
ïåðåäí³õ àáî á³÷íèõ ÷àñòèí æèëåòó. Òàêèé ñïîñ³á ðîçì³ùåííÿ äàº
çìîãó áåçïåðåøêîäíîãî äîñòóïó äî áîºïðèïàñ³â, à òàêîæ çàáåçïå-
÷óº ¿õ øâèäêå âèéìàííÿ òà âêëàäàííÿ. Ðîçì³ð ñóìêè çàëåæèòü â³ä
êîìïëåêòàö³¿ îçáðîºííÿ â³éñüêîâîãî.
Òàêòè÷í³ ñóìêè ïðèçíà÷åíî äî ïåðåì³ùåííÿ çàñîá³â çâ’ÿçêó,
çîêðåìà ðàä³îñòàíö³é. Ãàáàðèòí³ ðîçä³ëè ñóìêè çàëåæàòü â³ä ðîç-
ì³ð³â êîíêðåòíîãî âèäó çàñîáó çâ’ÿçêó. Îñíîâíà âèìîãà äî òàêîãî
òèïó ñóìîê – íàäàòè ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ çàñîáó áåç âèéìàí-
íÿ, ùî çàáåçïå÷èòü éîãî çàõèñò â³ä ìåõàí³÷íèõ ïîøêîäæåíü ³ çà-
ïîá³æèòü éîãî âòðàò³ ó áîéîâèõ óìîâàõ.
Ñóìêè-÷îõëè çàâæäè ìàþòü çàñò³áêè ç êëàïàíàìè, ÿê³ çàêðè-
âàþòü íà êíîïêè, êàðàá³íè, çàñò³áêè «ôàñòåêñè», òåêñòèëüí³ çà-
ñò³áêè. Öå ðåàë³çóº âàæëèâó ôóíêö³þ – íàä³éí³ñòü ô³êñàö³¿ òà ïå-
ðåøêîäæàííÿ âèïàä³ííþ ïðåäìåò³â ³ç ñóìêè. Îá’ºìí³ ìåäè÷í³
ñóìêè, ùî íàë³÷óþòü âåëèêó ê³ëüê³ñòü äð³áíèõ âèðîá³â, íàé÷àñò³øå
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ïðîåêòóþòü ³ç «çàñò³áêîþ-áëèñêàâêîþ», ÿêó ðîçòàøîâàíî âçäîâæ
á³÷íî¿ ÷àñòèíè ñóìêè, ùî çàáåçïå÷óº ïîâíå ¿¿ â³äêðèâàííÿ íà êóò
â³ä 90° äî 180° òà øâèäêèé ïîøóê ïîòð³áíèõ çàñîá³â. Âàæëèâèì
åëåìåíòîì ñóìêè äî ïåðåì³ùåííÿ îçáðîºííÿ, ÿêà ðîçì³ùåíà ïîíè-
çó ðîçâàíòàæóâàëüíîãî æèëåòó, º äðåíàæí³ îòâîðè. ¯õ ìîæíà îáðîá-
ëÿòè ëþâåðñàìè äëÿ øâèäêîãî ñò³êàííÿ âîäè é çíèæåííÿ ìîæëè-
âîñò³ íàìîêàííÿ âì³ñòó ñóìêè ó ðàç³ ïîòðàïëÿííÿ äî âîäè (ðèñ. 2).
Ðèñ. 2. Ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ ð³çíîâèä³â øâåéíî¿ ôóðí³òóðè: 
à – çàñò³áêà-áëèñêàâêà; á – ôàñòåêñ; â – êàðàá³í; ã – ðàìêà; ä – ðàìêà
ï³ä êàðàá³í; å – äâóõù³ë³âêà; º – òðüîõù³ë³âêà; æ – ô³êñàòîð; ê – ëþâåðñ;
ë – õîëüí³òåí; ì – òåêñòèëüíà òàñüìà; í – òåêñòèëüíà çàñò³áêà
²íøèì ð³çíîâèäîì º â³äêðèò³ ñóìêè, ÿê³ íàé÷àñò³øå âèêîðèñ-
òîâóþòü äî ïåðåì³ùåííÿ áîºçàïàñó. Òàêà êîíñòðóêö³ÿ ñòâîðþº
óìîâè äî øâèäêîãî âèéìàííÿ áîºçàïàñó ç ñóìêè, ïðîòå íå çàõè-
ùàº â³ä ìåõàí³÷íèõ âïëèâó òà áðóäó. Ô³êñàö³þ åëåìåíò³â áîºçàïà-
ñó çàáåçïå÷óº åëàñòè÷íèé øíóð, íàòÿã ÿêîãî ðåãóëþºòüñÿ êíîï-
êîþ. Òàêà êîíñòðóêö³ÿ äàº ìîæëèâ³ñòü íàä³éíî çáåð³ãàòè îêðåì³
åëåìåíòè áîºçàïàñó ð³çíî¿ äîâæèíè [3].
Ëèöüîâèé á³ê âåëèêîãàáàðèòíèõ ñóìîê-÷îõë³â ìîæíà äîäàòêî-
âî îñíàñòèòè ñèñòåìîþ êð³ïëåííÿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ êàðàá³í³â é
ï³äâ³øóâàííÿ äð³áíîãî ïðèëàääÿ.
Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â ñóìêè, ÿê³ ðîçì³ùåíî íà ïîÿñ³, ïðèçíà-
÷åí³ äëÿ ïåðåíåñåííÿ äîïîì³æíîãî ñïîðÿäæåííÿ – ë³õòàð³â, ðàä³î-
ñòàíö³é, áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî ³íñòðóìåíòó òà àïòå÷îê.
Ñóìêè-÷îõëè êëàñèô³êóþòü çà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ: íà ñòåãí³,
ïîÿñ³, ðåìåí³, áðîíåæèëåò³ àáî ðîçâàíòàæóâàëüíîìó æèëåò³ (ðèñ. 3).
Âèðîáè ç êð³ïëåííÿì íà ñòåãíàõ, çàçâè÷àé, âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïå-
ðåíåñåííÿ äîäàòêîâîãî áîºçàïàñó. Öå çìåíøóº òðèâàë³ñòü âèëó÷åí-
íÿ ïàòðîí³â ³ çìåíøóº ìåõàí³÷íå íàâàíòàæåííÿ íà á³éöÿ.
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Ðèñ. 3. Ð³çíîâèäè ðîçâàíòàæóâàëüíèõ ñèñòåì 
äëÿ êð³ïëåííÿ ñóìîê äî ñïîðÿäæåííÿ: 
à – æèëåò; á – ðåì³ííî-ïëå÷îâà ñèñòåìà; â – ïîÿñ; ã – áðîíåæèëåò; ä –
ïëàòôîðìà íà ñòåãíî
Àâàð³éíèé çàïàñ, ÿêèé ìàº êîæåí ÷ëåí åê³ïàæó â³éñüêîâîãî
ë³òàêà, ïðèçíà÷åíî äî âèêîðèñòàííÿ ï³ä ÷àñ àâàð³éíî¿ åâàêóàö³¿. 
Ó ðàç³ ïîêèäàíí³ ë³òàêà éîãî âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ï³äòðèìêè æèò-
òºä³ÿëüíîñò³ ëüîò÷èêà íà ñóø³ òà íà âîä³, à òàêîæ äëÿ ïîäà÷³ ñè-
ãíàë³â ç ì³ñöÿ éîãî çíàõîäæåííÿ, ïðîâåäåííÿ äâîñòîðîííüîãî
ðàä³îòåëåôîííîãî çâ’ÿçêó ç ïîøóêîâèìè ãðóïàìè. Äî éîãî ñêëàäó
íàëåæèòü: àïòå÷êà ìåäè÷íà â³éñüêîâà; ³íäèâ³äóàëüíèé ðàö³îí õàð-
÷óâàííÿ; òàá³ðíå ñïîðÿäæåííÿ; ïðèëàä í³÷íîãî áà÷åííÿ; àâ³àö³éíà
àâàð³éíà ïîøóêîâà ðàä³îñòàíö³ÿ Ð855-ÓÌ; ìîíîêëü; ìîðòèðà; ñè-
ãíàëüíà ðàêåòà; í³÷íèé ñèãíàëüíèé ïàòðîí; äåííèé ñèãíàëüíèé
ïàòðîí; ìàãàçèí (îáîéìà) äëÿ ï³ñòîëåòà Ñòå÷ê³íà.
Àíàë³ç íàÿâíîãî àñîðòèìåíòó ñêëàäîâèõ ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõè-
ñòó äàâ ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè, ùî ïîâíèé êîìïëåêò åê³ï³ðóâàííÿ
ìîæå âàæèòè äî 55 êã, çàëåæíî â³ä âèäó çàõèñòó òà êîìïëåêòóâàí-
íÿ, çóìîâëåíîãî óìîâàìè ïîëüîòó. Îð³ºíòîâíèé ñêëàä ³ ìàñà êîì-
ïëåêòó ñÿãàº: (0,7…1,0) êã – íàò³ëüíó á³ëèçíó (ôóôàéêà, êàëüñîíè,
øêàðïåòêè); (1,5…2,0) êã – çàõèñíèé êîìá³íåçîí; (3,2…3,6) êã –
âèñîòíî-êîìïåíñóþ÷èé êîñòþì àáî 10,0 êã – âèñîòíî-ìîðñüêèé
êîìïåíñóþ÷èé êîñòþì; 3,0 êã – ïðîòèïåðåâàíòàæóâàëüíèé êîñ-
òþì; (0,4…0,9) êã – ðîçâàíòàæóâàëüíèé æèëåò áåç ñóìîê äî ñïî-
ðÿäæåííÿ òà áðîíåïëàñòèíè; (10,5…20,0) êã – ï³äâ³ñíà ïàðàøóòíà
ñèñòåìà, (10,0…15,0) êã – ïîòð³áíèé àâàð³éíèé çàïàñ; çàñîáè ³íäè-
â³äóàëüíîãî çàõèñòó (0,8…2,0) êã – çàõèñíèé øîëîì, (0,5…2,5) êã –
çàõèñíå âçóòòÿ, (0,5…0,7) – ô³ëüòðóþ÷èé ïðîòèãàç).
Íåîáõ³äíî çàçíà÷èòè, ùî ðîçâàíòàæóâàëüíèé æèëåò (ðèñ. 4)
çàñòîñîâóºòüñÿ â ðàç³, êîëè êîíñòðóêö³ºþ ë³òàêà íå ïåðåäáà÷åíå
îñíàùåííÿ éîãî ñèñòåìîþ êàòàïóëüòè, ðÿòóâàëüíîþ êàïñóëîþ ÷è
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ãåðìåòè÷íîþ â³äîêðåìëþâàíîþ êàá³íîþ, îñê³ëüêè â îñòàíí³õ àâà-
ð³éíèé çàïàñ òà òåõí³÷í³ çàñîáè çíàõîäÿòüñÿ âñåðåäèí³.
Ðèñ. 4. Ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ òèï³â ðîçâàíòàæóâàëüíèõ æèëåò³â: 
à – ðîçâàíòàæóâàëüíèé æèëåò ç íåçí³ìíèìè ñóìêàìè; á – ìîäóëüíèé ðîç-
âàíòàæóâàëüíèé æèëåò
Çàïðîïîíîâàíå ð³øåííÿ ðîçì³ùåííÿ ñóìîê íà ðîçâàíòàæó-
âàëüíîìó æèëåò³ ëüîò÷èêà íàäàíî íà ðèñóíêó 5.
Ðèñ. 5. Ðîçì³ùåííÿ ñóìîê ï³ä ñïîðÿäæåííÿ 
äëÿ àâàð³éíîãî çàïàñó íà ðîçâàíòàæóâàëüíîìó æèëåò³
Îòæå, ï³ä ÷àñ âèáîðó ñóìîê äî ïåðåíåñåííÿ òà çáåð³ãàííÿ ñïî-
ðÿäæåííÿ ñë³ä âðàõîâóâàòè ¿õ ïðèçíà÷åííÿ, âèìîãè ñïîæèâà÷³â,
âèä îñíàùåííÿ, éîãî ãàáàðèòè òà õàðàêòåðèñòèêè, òèïè ìîäóëüíèõ
ñèñòåì, ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ.
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Âèñíîâêè. Çà ðåçóëüòàòàìè åêñïåðèìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü âè-
êîíàíî êëàñèô³êàö³þ ð³çíîâèä³â ñóìîê äî ñïîðÿäæåííÿ, ùî êð³ï-
ëÿòüñÿ íà ðîçâàíòàæóâàëüíèõ æèëåòàõ ëüîò÷èê³â â³éñüêîâî¿ àâ³àö³¿
òà ñèñòåìàòèçîâàíî ¿õ çà íèçêîþ îçíàê, à ñàìå: ïðèçíà÷åííÿì,
ì³ñöåì ðîçì³ùåííÿ, ñïîñîáîì êð³ïëåííÿ, êîíñòðóêòèâíî-òåõíî-
ëîã³÷íèìè îñîáëèâîñòÿìè. Ðîçãëÿíóòî âì³ñò ïîòð³áíîãî àâàð³éíî-
ãî çàïàñó ëüîò÷èêà â³éñüêîâî¿ àâ³àö³¿, íàäàíî õàðàêòåðèñòèêó éîãî
ñêëàäîâèõ, çàïðîïîíîâàíî êîìïëåêòàö³þ òà ðîçì³ùåííÿ ñóìîê äî
ñïîðÿäæåííÿ íà ðîçâàíòàæóâàëüíîìó æèëåò³ ç âðàõóâàííÿì ïðè-
çíà÷åííÿ êîæíîãî åëåìåíòà.
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